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英語における “HistoricalPresent”と
日本語における“歴史的現在”の比較




































Thehistoricpresentdescribesthepast asifit ishappening now:
it conveys something of the dramatic immediacy of an eye-
witnessaccount.
(3)Wolfson (1982：11)

















I usuallyget upat six andeat breakfastatseven.（私はふつう６
時に起きて７時に朝食を食べる）
3 真理・社会通念






















(5) I couldn’t believe it! Just as we arrived,up comes Ben and
slaps meonthebackasifwe’re life-long friends. ‘Comeon,old
pal,’he says,‘Let mebuyyou a drink!’I’m telling you,I nearly




のとおりである。アメリカのテレビ番組 Tonight Showで RobertLakeが話
したものである。
(6)JC:“Somebody told meyoualmost got inapunch-outat agas
station.”
RL:“Oh,that gasthing,man,... I was inagas... see,I got this
cadillac--I drove ajeepformanymanymanymoonsbutthen
I did amovieherein town. It was thefirst timeI worked
here in town in a long timeand you no longer drive to the
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studio and they take you to location. Nowyou leaveyour
houseandyou schlepp allthewaytolocation. (Interruption)
So anywayI bought this cadillacbecausethejeep was too
cold and the rain in the morning--six o’clock driving--
(interruption)--I gotta get to work in themorning man,you
can’t go fortymiles an hour on the freewaywith the rain
coming in the jeep and try to get to work. And you gotta

































vivid because it moves past events out of their original time
frameandintothemomentofspeaking. Pastevents‘comealive’
with theHP because it is formallyequivalent to a tensewhich
indicates eventswhosereferencetimeis not themoment ofthe








(9)There are, especially in long stories, many possible points at
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which the speaker could switch tenses and the fact that he
switchesinsomeandnotatotherstellsussomething aboutwhat
he sees as important to the point hewants to make. (Wolfson
1982:48)
このように物語の中で書き手が、特に読み手に伝えたいことをHPで表すこ







first, but once I had had time to diagnose them correctly as
symptoms［...］.But to return to her letter. It does at times
revealacertaindespairoverherpresentsituation― afactthatis
rather concerning. She begins one sentence:［...］At another
point in her letter, Miss Kenton writes:［...］―(Ishiguro 1988:
49)
(11)Then she goes on to add:［...］As I entered,Miss Kenton had













(12)Andat least hehadtheprivilegeofbeing abletosayat theend
ofhislifethathemadehisownmistakes. Hechoseacertainpath
in life,it proved tobeamisguidedone,but there,hechoseit,he
can say that at least. As formyself,I cannot even claim that.















(13)For instance, there is the matter of Mr Harry Smith’s pro-
nouncementson thenatureof‘dignity’. There is surelylittlein
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his statements that merits serious consideration.［...］theword
‘dignity’inaquitedifferentsensealtogetherfrommyownunder-
standing of it. Even so, even taken on their own terms, his
statements were, surely, far too idealistic.［...］as Mr Harry























(15)This so-called “historical present”,“dramatic present”or
“imaginative present”is generally used unconsciously by the















(17)Aswehaveseen,thesignificant fact about theuseofCHP lies
notintheverbtenseitself,butintheswitching frompasttoCHP
and from CHP to past in the story. Actions occur one after
anotherinaseriesbutinordertoseparatetheactionsintoevents,
to introduce a focus and permit the narrator to give his own
interpretationofwhathappened,thealternationbetweenthetwo
verbformsisused. Byswitching fromoneform toanother,the
narrator creates a division between two events.(Wolfson 1982:
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45)
(18) It is oneoftheuses of thepresent tense,which,in English,is
timeless and has no semanticvalueofits own. Rather it is the
switching between CHP and the past tense which we have
labelledCHPalternation,whichistherelevantfeature,serving to




I was in a gas... see(３), I got this cadillac--I drovea jeep for
manymanymanymoonsbut thenI did amoviehereintown. It
was thefirst timeI worked herein town ina long time
andyounolonger drive to thestudioandthey take youtoloca-
tion. Nowyou leave yourhouseandyou schlepp allthewayto
location.(Interruption)
SoanywayI bought thiscadillacbecausethejeep was toocold
and therain in the morning--six o’clock driving［...］
gotta get towork in themorning man,you can’t gofortymiles
anhouron thefreewaywith theraincoming in thejeepand try
togettowork. Andyou gotta lookyoungandfreshwhenyouget




















(20)The new terrorism comes to Ground Zero (TIME Nov.13,
2017)





























題 名 HP 過去形 その他 合計 HPの割合
TheHandmaid’sTale(Atwood 1998) 137 5 20 162 84.60%
Cat’sEye(Atwood 1989) 123 5 9 137 89.90%











sincemanynovels, at present time, are written in the present
tense. ‘A screaming comes across the sky’, writes Thomas
Pynchon, beginning Gravity’s Rainbow (1973), and the 760
pagesthat followarewritteninthepresent tense. Thepractice,
orfashion,hasbecomeinternational,andamongmajortextsare










(25) it would not be hard to find, in the works of novelists cited
already,manypassageswheretheuseofthepresent-tenseis so
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genericterm. Weareall honey.(Atwood 1998:61)
(27)A littlesharpwinceofpaingoesthroughme,anditdid when I

















(29)レポーター：How does it feel to win Wimbledon for the first
time?

































(31) I’vebeenhaving troublecollecting. I had onewomanhidfrom
meonce. I had anotherwomantellherkidstotellmeshewasn’t
home. Hesays,“Mom,newsboy.” She says (whispers),“Tell
himI’mnothome.” I couldhear itfromthedoor. I came back
in halfanhourandshe paid me. She’snot adeadbeat. They’ll
payyou ifyou get’em.Sometimesyou have towait...
IfI don’t catch’emat home,I get prettymad. Thatmeans
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I gotta come back and come back and come back and come
back until I catch’em. Go around about nineo’clock at night
and seveno’clock in themorning. This oneguy owed mefour
dollars. He got realmadatmeforcomin’aroundatteno’clock.
















(32)‘［...］If he does not mistreat you, then, well... one is rather
mystifiedastothecauseofyourunhappiness.’‘［...］Butthenyear
afteryear went by,therewas thewar,Catherine grew up,and
onedayI realized I loved myhusband.Youspendsomuchtime
withsomeone,you find you get usedtohim. He’sakind,steady
man,andyes,MrStevens,I’vegrowntolovehim.’［...］But that
doesn’t mean to say,ofcourse,therearen’t occasions now and
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then― extremelydesolateoccasions―whenyou think toyour-
self:“WhataterriblemistakeI’vemade withmylife.” Andyou
get tothinkingaboutadifferentlife,a better lifeyoumighthave
had. Forinstance,I get to thinking aboutalifeImayhavehad
with you,Mr Stevens. And I suppose that’s when I get angry
oversometriviallittlething and leave. ButeachtimeI do so,
I realize before long―my rightful place is with my husband.
After all,there’s no turning back theclock now. One can’t be
forever dwelling onwhat might havebeen. One should realize






































































































































































































































































































いない is not there 過去
とまっている settleon something 過去
ある exist 過去






















































題名 「タ」形 HP 文の合計 HPの割合
父の詫び状 (向田 1978) 76 61 137 約45%






























(47)TheysayI’m tough. Well,maybe I am. But how about last
year? Listen to this,Nobu:that runt of Shota’s swings on my
littlebrother,that’swhat. And then theyalljumponhim.［...］
Myfather’s thechief,but I’m the tail end,that’swhat he says.
Howdoyoulikethat? I’mpulling offthefloatmyself,butI’mall
for showing ’em when I hear about it, only my father starts




































［...］Hechoseacertain path in life,it proved to beamisguided
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